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RESUMEN 
 
Este trabajo presenta la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad del 
laboratorio de Suelos del CIDAR según NTC-ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos 
Generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración’’. 
 
El proceso de Documentación del Sistema de Gestión de Calidad se inició con una 
revisión de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 y un Diagnóstico inicial del 
cumplimiento de esta norma en el laboratorio y así determinar los requerimientos 
necesarios para dar cumplimiento a los requisitos tanto de Gestión como técnicos 
estipulados. 
 
Como Resultados se presentan: el Manual de Calidad, los Procedimientos, 
Instructivos y formatos, además se plantean una serie de conclusiones y se 
propone un cronograma para la implementación del Sistema Documental en el 
laboratorio de Suelos del CIDAR. 
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ABSTRACT 
 
This work presents the documentation of the Quality Management System of Soil 
Laboratory of CIDAR as NTC-ISO/IEC 17025:2005 “General Requirements for the 
competence of Testing and Calibration Laboratories” 
 
The process of documentation Quality Management System began with a review of 
norm NTC-ISO/IEC 17025:2005 and initial diagnosis of fulfillment with this norm in 
the laboratory and determine the requirements necessary to fulfill with the 
requirements Management and technical stipulated. 
 
Results as show: the Quality Manual, Procedures, Instructions and formats also 
raises a number of conclusions and a proposed schedule for implementing the 
Documentary System in Soil Laboratory of CIDAR. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Calidad se puede definir como un conjunto de propiedades propias de un 
producto, servicio o proceso orientadas hacia la satisfacción del cliente o 
usuario. El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en 
una forma de gestión que introduce el concepto de mejora continua en 
cualquier organización y a todos los niveles de la misma, que afecta a todas las 
personas y a todos los procesos. 
 
En la actualidad la calidad no es opcional, debe ser un compromiso 
permanente con objetivos, políticas y metas definidas. La implementación de 
un sistema de gestión de calidad no es un proceso fácil, requiere de estudio, 
tiempo y dedicación para conseguir como meta final la satisfacción del cliente o 
usuario y el reconocimiento competitivo en determinadas actividades. 
 
El laboratorio de análisis de suelos del CIDAR tiene como finalidad identificar 
las necesidades de los clientes de esta manera mejorar continuamente los 
servicios prestados, por tal razón el laboratorio posee un gran interés de 
implementar el Sistema de Gestión de Calidad según NTC-ISO/IEC 
17025:2005 ‘’Requisitos Generales para la competencia de los Laboratorios de 
Ensayo y Calibración’’. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La NTC-ISO/IEC 17025:2005, “Requisitos Generales para la competencia de los 
Laboratorios de Ensayo y Calibración’’, es una norma que incluye la mayoría de 
los requerimientos contenidos dentro de la Norma ISO 9001, pero a diferencia de 
ésta, la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 ha sido preparada específicamente para 
las actividades de laboratorios de ensayo y calibración, haciendo énfasis en los 
elementos del sistema de calidad y en los temas de competencia técnica 
pertinentes a las operaciones de un laboratorio1. 
En la actualidad las exigencias del mercado con respecto a la calidad son cada 
vez mayores, la mayor parte de los laboratorios de ensayo han sentido la 
necesidad de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, que les 
permita mejorar su desempeño, optimizar sus procesos y de esta manera 
garantizar la prestación de mejores servicios que cumplan con las exigencias de 
los usuarios y esto ha generado en los laboratorios de ensayo, la implementación 
de Sistemas de Gestión de Calidad basados en normativas nacionales o 
internacionales estandarizadas como lo es la NTC-ISO/IEC 17025:2005, como 
estrategia para lograr una mayor competitividad y reconocimiento tanto a nivel 
nacional como internacional2 
El sistema de gestión de la calidad tiene su soporte en el sistema documental, por lo 
que éste tiene una importancia vital en el logro de la calidad, pues en ella se plasman 
no sólo las formas de operar de la organización sino toda la información que permite 
                                                 
1
 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y de calibración. Bogota. ICONTEC, 2005, 35p. (NTC-ISO/IEC 17025:2005). 
 
2
 FLOREZ, Acevedo Carolina y DE LA TORRE, Holguín Oscar Mauricio. Documentación del Sistema de Gestión de 
Calidad del laboratorio de control de calidad de la compañía nacional de levaduras - levapan s.a. sede Tulúa bajo los 
lineamientos de la NTC-ISO/IEC 17025:2005. Tulúa 2010. 60p. Trabajo de grado (Especialista en Gestión de la Calidad y 
Normalización Técnica). Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial. 
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el desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones, que no es más que la 
satisfacción de las necesidades de los clientes3 
Por lo anteriormente mencionado es necesario que el Laboratorio de suelos del 
CIDAR de la gobernación de Risaralda, desarrolle de forma adecuada un Sistema 
de Gestión de Calidad basado en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, para estar 
en competitividad con organizaciones ya acreditadas en el área de Laboratorios de 
Suelos.
                                                 
3
 SENA. Requisitos de la documentación Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2000, 2006. p 6 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La intensificación en el empleo de los sistemas de calidad ha incrementado la 
necesidad de asegurar que los laboratorios que hacen parte de organizaciones 
mayores u ofrecen servicios puedan operar en un sistema acorde con las normas 
que cumple la organización. Por esta razón, se han incorporado los requisitos de 
las normas NTC-ISO 9001, que tengan relación con el objeto de los servicios que 
se prestan en un laboratorio de ensayo y calibración. Por ende los laboratorios que 
cumplan con los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos 
Generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración’’, 
operan en concordancia con NTC-ISO 9001. 
 
Situación problema: la necesidad del Laboratorio de suelos del CIDAR de la 
gobernación de Risaralda de implementar un Sistema de Gestión de Calidad 
íntegro en un corto plazo, con base en los requisitos de la NTC-ISO/IEC 
17025:2005 ‘’Requisitos Generales para la competencia de los Laboratorios de 
Ensayo y Calibración’’, asegurando de esta manera la calidad y el mejoramiento 
continuo en los servicios prestados por el laboratorio. 
 
Formulación general del problema: ¿Cuál es la documentación necesaria para 
implementar el Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio de Análisis de 
Suelos del CIDAR según NTC-ISO/IEC 17025:2005? 
 
Formulación especifica del problema: ¿Qué es un Sistema de Gestión de 
Calidad? ¿Cuáles son los requisitos documentales establecidos por la NTC-
ISO/IEC 17025:2005? ¿Con qué documentación cuenta actualmente el 
Laboratorio? ¿Cómo están relacionados los procesos asociados a las actividades 
de ensayo en el Laboratorio? ¿De qué manera el Laboratorio puede definir su qué 
hacer, sus directrices y materializar su política de calidad? 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Estructurar la documentación necesaria para la posterior implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad en el Laboratorio de suelos del CIDAR de la 
gobernación de Risaralda bajo los lineamientos de la NTC-ISO/IEC 17025:2005 
‘’Requisitos Generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y 
Calibración’’ 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.2.1 Realizar el diagnóstico del estado de la documentación existente en el 
Laboratorio de Suelos del CIDAR, frente a los requisitos de la NTC-
ISO/IEC 17025:2005 
 
3.2.2 Diseñar formatos para los registros requeridos por la NTC-ISO/IEC 
17025:2005. 
 
3.2.3 Elaborar manuales, procedimientos e instructivos requeridos por la NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 
3.2.4 Formular el direccionamiento estratégico para el Laboratorio de suelos 
del CIDAR como base fundamental en la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 NORMAS ISO4  
La International Organization for Standardization, a través de sus comités técnicos, 
desarrollo las normas ISO, las cuales son adoptadas por todos los países que 
reconocen esta organización. Estas normas fueron publicadas por primera vez en 
1987, y desarrolladas por el Comité Técnico en sistemas de calidad TC176. Estás 
normas abarcan todos los campos y establecen además criterios para evaluar la 
conformidad, a través del Comité de Evaluación de la conformidad (CASCO). ISO 
elabora los requisitos para la certificación de organismos de certificación de 
sistemas, de personal, de productos y para la acreditación de laboratorios de 
calibración y ensayos. 
 
4.2 NTC-ISO/IEC 17025:20055: 
La norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 ‘‘Requisitos Generales para la competencia 
de los Laboratorios de Ensayo y Calibración’’ contiene todos los requisitos que los 
laboratorios de ensayo y calibración tienen que cumplir si quieren demostrar que 
operan teniendo un sistema de calidad, son técnicamente competentes y se 
encuentran en capacidad de generar resultados validos técnicamente, además 
requieren que se documenten todos los procedimientos que se llevan a cabo 
dentro del laboratorio. 
 
La NTC-ISO/IEC 17025:2005 está dividida en requisitos de gestión y requisitos 
técnicos, en donde la parte de gestión corresponde a los requisitos para la 
certificación del sistema de calidad, mientras que la parte técnica describe los 
                                                 
4
 REYES HERNANDEZ Magda.2005.Establecimiento y Documentación de los Requisitos 4.1, 4.2.1, 4.7 Nota 3 y 4.8 de la 
Norma NTC-ISO/IEC 17025:1999  en el IEIM de la Pontificia Universidad Javeriana. Microbióloga Industrial. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. 
5
 BOLIVAR CARREÑO, Claudia. Elaboración de la Documentación del Numeral 4.Requisitos de Gestión y 5,2.Personal 
Correspondiente a la Norma Técnica Colombiana NTC ISO/IEC 17250 Para el laboratorio Microbiólogos  Asociados LTDA. 
Microbióloga Industrial. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. 
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requisitos para el personal, instalaciones, equipos, procedimientos, garantía de 
calidad e informes. 
Por otra parte esta norma incluye la mayoría de los requerimientos contenidos 
dentro de la norma ISO 9001:2000, pero a diferencia de ésta su enfoque es 
específico en competencia técnica para ensayo y calibración. Dentro de ésta 
norma hay requerimientos para la trazabilidad de las medidas y conocimiento de la 
incertidumbre de dicha medida, para la estructura y organización de actividades de 
laboratorio, para la calificación y competencia del personal e identificación del 
personal clave, existe además un esquema de aprobación, para la utilización del 
equipo de medida, ensayo y calibración para realizar finalmente un informe de 
resultados. 
 
4.3 CALIDAD6 
El término calidad hace referencia al conjunto de propiedades de un objeto que 
permiten emitir un juicio de valor, o “al grado en que un conjunto de características 
inherentes cumple con las necesidades o expectativas establecidas implícitas u 
obligatorias”. Para los laboratorios una definición más detallada sobre lo que es 
calidad, es  “el conjunto de la información generada que satisfacen las demandas 
o exigencias del organismo público/privado del que depende o del cliente o 
usuario”  
En general se puede decir que el concepto de calidad siempre va ir encaminado a 
la satisfacción del cliente en razón a que las características de un producto, 
servicio o proceso, están orientadas a suplir las necesidades del mismo, en 
función de parámetros tales como: la seguridad que el producto o servicio ofrece 
para cumplir las funciones especificadas, sin fallos y por un período determinado 
de tiempo. 
El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma de 
gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización y 
                                                 
6
 ICONTEC. 2000. NTC-ISO 9000: Sistema de gestión de calidad: fundamentos y vocabulario. Bogotá. Colombia. 
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a todos los niveles de la misma, que afecta a todas las personas y a todos los 
procesos. La calidad por lo tanto ya no es estrategia de control aplicada a las 
áreas de producción sino a todas las áreas de una organización. La calidad no se 
refiere sólo a la fabricación de bienes o a la entrega de resultados, abarca el 
sistema de gestión de la totalidad de las organizaciones, ya no es sólo una 
característica de adecuación a una especificación sino un sinónimo de satisfacción 
al cliente. 
 
4.4 SISTEMA DE CALIDAD 
El sistema de calidad es el conjunto de la estructura organizativa, 
responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que se establecen para 
llevar a cabo una gestión de calidad que proporcione la adecuada confianza en las 
técnicas utilizadas y en los resultados obtenidos. 
Los elementos del sistema de calidad son: 
 Política y objetivos de calidad 
 Estructura organizativa clara. 
 Definición de forma explícita de las responsabilidades y alcance de 
autoridad de todo el personal. 
 Equipamiento y recursos humanos apropiados. 
 Documentos que describen el sistema de calidad. 
4.5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD7 
La implementación del sistema se realiza a través de seis etapas: 
4.5.1 Se parte de unos objetivos definidos y determinados. 
4.5.2 Fijadas las metas hay que determinar los medios y métodos 
necesarios para alcanzarlos. 
                                                 
7
 CHAIN C. 2001. Técnicas de gestión  de calidad en instituciones documentales. Ed DM. Murcia, España. Pág. 
17,18,29,38-42,109,126 
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4.5.3 El sistema debe ser conocido y aplicado por todos a través de 
formación y entrenamiento. 
4.5.4 Cumplidas las etapas anteriores se pone en marcha. 
4.5.5 Se analiza el sistema de calidad para comprobar si se han alcanzado 
los objetivos  
4.5.6 En función de los resultados se realizan las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos planteados. 
 
4.6 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD8 
La documentación es la base fundamental en el Sistema de Gestión de Calidad, 
es una evidencia formal que permite establecer pautas y parámetros que pueden 
luego ser ratificados. La documentación está estructurada en tres niveles: El tercer 
nivel incluye la recolección de los planes, instructivos y registros que proporcionan 
detalles técnicos sobre cómo hacer el trabajo y se registran los resultados, estos 
representan  la base fundamental a la documentación. El segundo nivel incluye la 
información específica sobre los procedimientos de cada área de la gerencia y en 
el primer nivel la dirección debe elaborar la política de calidad y los objetivos, la 
estructura para el levantamiento de cada procedimiento e instructivo de trabajo. 
 
4.7 CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN9 
La documentación de un sistema de gestión de calidad generalmente contiene: 
 
4.7.1 Política de calidad y sus objetivos. 
4.7.2 Manual de calidad. 
                                                 
8
 GARZÓN, SÁNCHEZ 2005.Establecimiento y documentación de los requisitos de gestión  de la norma ISO 9000:2000 en 
el laboratorio especializado Labcontrol. Tesis de grado. Microbiología Industrial. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 
9
 ICONTEC.2002 GTC_ISO/TR 10013: Directrices para la documentación del sistema de gestión de calidad. Bogotá. 
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4.7.3 Procedimientos Documentados. 
4.7.4 Formatos. 
4.7.5 Documentos externos. 
 
4.7.1 Política de calidad y sus objetivos 
La política de calidad, se refiere al compromiso que establece la organización para 
cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficiencia del sistema de 
gestión de calidad. Los objetivos son expresiones formales y mesurables de la 
política de calidad, por esto son un medio para implementarla. 
 
4.7.2 Manual de calidad 
Es una guía que permite flexibilidad en la definición de la estructura, forma, 
contenido o métodos de presentación de la documentación del sistema de gestión 
de calidad para todos los tipos de organización. 
El manual de calidad, proporciona una descripción del sistema de gestión de 
calidad y su implementación en la organización, las descripciones de los procesos 
y sus interacciones, procedimientos documentados o referencias de ellos, la 
política y los objetivos de calidad. 
 
4.7.3 Procedimientos Documentados 
Son procedimientos escritos que describen y explican cómo realizar una tarea 
para lograr un fin específico, de la mejor manera posible. 
Contiene los componentes de la metodología utilizada para poner en práctica el 
sistema enunciado. Consta de los procedimientos generales y específicos que son 
los que en realidad engloban procesos, equipos, elementos de medida, control y 
metodología de uso de ellos. Por esta razón los procedimientos deben: 
 
• Estar justificados. 
• Tener referencias o antecedentes. 
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• Contar con límites precisos. 
• Utilizar un vocabulario definido. 
• Contener la acción o actividad objeto. 
• Indicar los responsables de uso. 
 
4.7.4 Formatos 
El formato debe incluir varias características que deben tener todos los 
documentos como son: Un sistema de numeración que permita remisiones 
exactas, titulo, propósito, alcance que define en que se va a aplicar, referencias, 
definiciones, documentación para las auditorias, procedimientos, mención de los 
responsables. 
 
4.7.5 Documentos Externos 
Documentos importantes y/o fundamentales a tener en cuenta dentro de la 
organización, pero que son generados por una entidad u organización externa. 
 
4.8 IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025:200510 ‘‘Requisitos 
Generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y 
Calibración’’: 
Para poder llevar a cabo la implementación de esta norma en un laboratorio, este 
debe ser una entidad que se pueda considerar legalmente responsable, debe 
llevar a cabo las actividades de ensayo y calibración haciendo que cumpla tanto 
con los requerimientos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005, como 
con las necesidades de sus clientes, de las entidades regulatorias y las 
organizaciones que les pueden brindar reconocimiento. De igual forma debe 
disponer de personal directivo y técnico con la autoridad y recursos necesarios 
                                                 
10
 VOEHL F,JACKSON P , ASHTON D. 1997 ISO 9000  guía de instrumentación para pequeñas y medianas empresas Ed 
McGraw-Hill.Mexico 
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para llevar a cabo sus obligaciones, debe contar con disposiciones que 
demuestren que la gestión y el personal están libres de cualquier presión interna o 
externa de cualquier tipo, deben contar con políticas y procedimientos que 
aseguren la no divulgación de la información de los clientes, que eviten cualquier 
actividad que afecte la competencia, imparcialidad, criterio o integridad 
operacional del laboratorio, por último lo más importante es un compromiso 
permanente con la calidad que empieza desde los altos cargos de la empresa e 
involucran a todos los que de alguna manera interactúan con el desarrollo de las 
actividades propias de la empresa. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El método empleado para la realización de este proyecto está dentro de un 
carácter documental ya que se requiere hacer un análisis de la Norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005 ‘‘Requisitos Generales para la competencia de los 
Laboratorios de Ensayo y Calibración’’ para deducir la documentación requerida 
en su aplicación en un laboratorio de ensayo. Así mismo se puede considerar de 
tipo Descriptiva y Explicativa al identificar los diferentes procesos involucrados 
para llegar a la misma. 
 
5.2 POBLACIÓN O MUESTRA 
La población objeto de estudio es el Laboratorio de suelos del CIDAR 
dependencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de 
Risaralda. 
 
5.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La metodología consiste en cuatro etapas con las que se pretende dar desarrollo a 
los objetivos específicos planteados. 
 
 Diagnóstico del estado de la documentación existente. 
 Diseño del sistema documental. 
 Elaboración de los documentos. 
 Recomendaciones para la implementación del Sistema Documental. 
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Tabla 1. Actividades propuestas para las diferentes etapas. 
Etapa Actividad  
1. Diagnóstico  1. Determinar las necesidades de documentación, según 
la revisión y análisis de la norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005 “Requisitos generales para la competencia 
de los laboratorios de ensayo y calibración”. 
2. Identificar y estudiar las regulaciones específicas del 
sector en que se desenvuelve el laboratorio para 
determinar los documentos que deben responder al 
cumplimiento de estos requisitos legales. 
3. Elaborar la guía de diagnóstico. 
4. Ejecutar el diagnóstico. 
5. Elaborar y presentar el informe de diagnóstico. 
2. Diseño del sistema 
Documental 
 
1. Definir la jerarquía, autoridad y responsabilidad para la 
elaboración de la documentación a cada nivel. 
2. Definir estructura y formato de los documentos. 
3. Determinar pasos a seguir para la elaboración de 
documentos. 
3.Elaboración de los 
Documentos  
 
 
1. Elaborar manuales (Incluido Manual de Calidad). 
2. Elaborar Procedimientos, Instructivos y Formatos. 
3. Elaborar otros documentos acordes con el desarrollo y 
diseño del sistema documental. 
4. Revisar y aprobar todos los documentos por parte del 
personal competente autorizado. 
4. Recomendaciones 
para la implementación 
del sistema documental. 
1. Proponer un cronograma (orden lógico) para la 
implementación del Sistema Documental. 
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6. RESULTADOS 
 
6.1 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN 
EL LABORATORIO 
 
Se efectuó una revisión y un estudio documental de la Norma NTC-ISO/IEC 
17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración”, como sus definiciones y los requisitos exigidos para la 
documentación. 
 
A partir del estudio de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 se 
identificaron los documentos requeridos para la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad en el Laboratorio de suelos del CIDAR esta manera se elaboró 
la guía diagnóstico (Ver anexo A) para tener una idea más precisa de la 
documentación que tenía el laboratorio y la que se debía realizar. 
En las tablas 2 y 3, las figuras 1 y 2 se presenta el diagnóstico inicial de la 
documentación del Laboratorio de suelos del CIDAR. 
 
Tabla 2. Diagnóstico inicial Requisitos de Gestión según NTC-ISO/IEC 
17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración”. 
 
REQUISITOS DE GESTIÓN  
CUMPLIMIENTO  
INICIAL EN 
PORCENTAJE 
4.1 ORGANIZACIÓN. 13,33% 
4.2 SISTEMA DE GESTIÓN. 16,66% 
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REQUISITOS DE GESTIÓN  
CUMPLIMIENTO  
INICIAL EN 
PORCENTAJE 
4.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. 0,00% 
4.4 REVISIONES DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS. 0,00% 
4.5 SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES. 0,00% 
4.6 COMPRA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS. 16,66% 
4.7 SERVICIO AL CLIENTE. 0,00% 
4.8 QUEJAS. 0,00% 
4.9 CONTROL DE TRABAJOS…….. 0,00% 
4. 10 MEJORA. 0,00% 
4.11 ACCIONES CORRECTIVAS. 0,00% 
4.12 ACCIONES PREVENTIVAS. 0,00% 
4.13 CONTROL DE REGISTROS. 0,00% 
4.14 AUDITORÍAS INTERNAS. 0,00% 
4.15 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN. 0,00% 
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO                                            
INICIAL (REQUISITOS DE GESTIÓN) 
3,11% 
 
 Figura 1: Diagnóstico inicial
ISO/IEC 17025:2005
laboratorios de ensayo y calibración”
 
Tabla 3. Diagnóstico
17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laborator
ensayo y calibración”
REQUISITOS TÉCNICOS
5.2 PERSONAL. 
5.3 INSTALACIONES Y CON……….
5.4 MÉTODOS DE ENSAYO YDE CALIBRACIÓN …..
5.5 EQUIPOS. 
5.6 TRAZABILIDAD MEDICIONES.... 
5.7 MUESTREO. 
5.8 MANIPULACIÓN ÍTEM…….. 
0,00%
20,00%
DIAGNÓSTICO INICIAL REQUISITOS DE 
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 Requisitos de Gestión
 “Requisitos generales para la competencia de los 
 
 inicial Requisitos Técnicos. Según 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN
Según NTC-ISO/IEC 17025:2005
. Según NTC-
 
NTC-ISO/IEC 
ios de 
CUMPLIMIENTO 
INICIAL EN 
PORCENTAJE 
15,38% 
25,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
25,00% 
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DIAGNÓSTICO INICIAL REQUISITOS TÉCNICOS 
Según NTC-ISO/IEC 17025:2005
REQUISITOS TÉCNICOS CUMPLIMIENTO INICIAL EN 
5.9 ASEGMIENTO CALIDAD DE LOS RESU……….. 0,00% 
5.10 INFORME DE LOS RESULTADOS. 100,00% 
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO INICIAL (REQUISITOS TÉCNICOS) 18,38% 
 
Figura 2: Diagnóstico Inicial requisitos Técnicos. Según NTC-ISO/IEC 
17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 DISEÑO DEL SISTEMA DOCUMENTAL 
6.2.1 Se definió la jerarquía, autoridad y responsabilidad para la elaboración de la 
documentación a cada nivel. 
La estructura piramidal construida para el Laboratorio CIDAR es práctica para 
asegurar que en cada lugar existan los documentos precisos para operar, ya que 
permite la distribución individualizada de los documentos según las necesidades 
específicas de cada área de la organización. 
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De acuerdo a la importancia de los documentos dentro del CIDAR se estableció la 
siguiente pirámide documental del Sistema de Gestión de Calidad: 
 
Figura 3. Pirámide documental: 
 
POLITICA 
DE 
CALIDAD 
 
   
 
MANUAL  DE CALIDAD 
 
  
 
MANUAL  DE FUNCIONES 
 
 
 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y OTROS  
 
6.2.2 Se definió estructura y formato de los documentos y se elaboraron los 
documentos del Laboratorio de suelos CIDAR en base al siguiente esquema. 
 
ENCABEZADO: 
  
 
R
EG
IS
TR
O
S 
D
E 
CA
LI
D
AD
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OBJETIVO: 
Explica brevemente el ¿por qué? y ¿para qué? del 
proceso al cual se refiere el documento 
 
ALCANCE: 
Define el área o actividad cubierta por el documento 
 
DEFINICIONES: 
Conceptos relacionados con el documento 
 
REFERENCIAS: 
Identifica qué documentos referenciados están asociados 
al alcance y al uso del documento 
 
RESPONSABILIDADES: 
Expresa las unidades de la organización responsables de 
implementar el documento o partes del mismo 
 
DESARROLLO: 
Describe paso a paso lo que debe hacerse, manteniendo un 
orden lógico y enfatizando las áreas o asuntos que merecen 
especial atención. Este apartado puede desplegarse de 
manera narrativa o esquemática (como matriz o con la ayuda 
de diagramas de flujo), o mediante una combinación de 
dichos instrumentos, para simplificar las descripciones 
pueden usarse referencias a otros documentos 
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DOCUMENTOS ASOCIADOS: 
Identifica qué documentos están asociados al alcance y al 
uso del documento 
 
PIE DE PÁGINA: 
 
 
NOTA: Para los Manuales de Procedimiento Estandarizado se usó como base la 
estructura y formato de los Documentos, pero teniendo en cuenta su Carácter 
Técnico se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: 
 
CONCEPTOS Y ABREVIATURAS: 
Definición clara y precisa sobre conceptos y abreviaturas 
importantes relacionadas con el Procedimiento 
Estandarizado 
 
PRINCIPIO: 
Concepto fundamental en que se basa el Procedimiento 
Estandarizado 
 
REACTIVOS Y MATERIALES: 
Hace referencia a reactivos y materiales usados 
 
APARATOS Y EQUIPOS: 
Hace referencia a aparatos y equipos usados 
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MUESTRAS Y MUESTREO: 
Explica brevemente en que consiste el muestreo necesario 
y el tratamiento de las muestras 
 
CALIBRACIÓN: 
Describe las calibraciones y/o verificaciones realizadas 
sobre los aparatos y equipos usados 
 
CONTROL DE CALIDAD: 
Disposiciones generales para el aseguramiento de la 
calidad de los datos de análisis 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Manifiesta las medidas de seguridad a tener en cuenta 
durante el Procedimiento 
PROCEDIMIENTO: 
Establece el desarrollo (ver desarrollo en el numeral 
6.2.2) 
 
REPORTE DE RESULTADOS: 
Explica la forma de reportar los resultados de análisis 
 
6.2.3 Se determinaron los pasos a seguir para la elaboración de documentos así: 
 
Para definir el sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Suelos del CIDAR 
se tuvo en cuenta el Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Gobernación de 
Risaralda. 
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El Sistema de Calidad del laboratorio de suelos y del CIDAR son uniformes en 
cuanto a: Codificación, Estructura, Formato, Estilo de presentación y Contenido. 
Además los documentos a elaborar para el Laboratorio de Suelos se establecieron 
teniendo en cuenta los lineamientos del procedimiento de control de documentos 
del Sistema de Gestión de Calidad del CIDAR. 
 
Los documentos del laboratorio de suelos del CIDAR se identifican con un código 
alfanumérico como se explica a continuación: 
 
Las siglas utilizadas comprenden: 
CISDAM-000 Manuales  
CISDAP-000  Procedimientos  
CISDAIT-000 Instructivos. 
CISDAF-000  Formatos 
CISDAOT-000 Otros  
 
En el Manual de calidad se referencian cada uno de los procedimientos que dan 
respuesta a las actividades desarrolladas en el laboratorio. El Mapa de Procesos 
del Sistema Integral de Gestión de Calidad del CIDAR se presenta en la Figura 4. 
 
Figura 4. Mapa de Procesos del CIDAR 
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Figura 5. Mapa de procesos para el laboratorio de suelos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
Al haber culminado las actividades concernientes a la etapa de diseño del sistema 
documental, se obtiene como resultado el cubrimiento en su totalidad de los 
requerimientos de gestión y los requerimientos técnicos exigidos según la NTC-
ISO/IEC 17025:2005. Y se procede a elaborar la documentación según los pasos 
a seguir descritos en el numeral 6.2.3 
 
En las tablas 4, 5, 6, 7 y 8 se hace relación de la documentación elaborada: 
 
Tabla 4. MANUALES 
CODIGO 
NUMERAL           
NTC-
ISO/IEC 
17025:2005  
NOMBRE 
CISDAMCS-001 4.2 MANUAL DE CALIDAD. 
CISDAMF-001 4.1.5 MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL. 
CISDAMF-002 4.1.5 MANUAL DE FUNCIONES DEL 
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CODIGO 
NUMERAL           
NTC-
ISO/IEC 
17025:2005  
NOMBRE 
RESPONSABLE DE CALIDAD. 
CISDAMPE-001 4.2.1 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO DE pH. 
CISDAMPE-002 4.2.1 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO DE FOSFORO.  
CISDAMPE-003 4.2.1 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO DE MATERIA ORGANICA. 
CISDAMPE-004 4.2.1 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO DE CONDUCTIVIDAD. 
CISDAMPE-005 4.2.1 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO DE POTASIO. 
CISDAMPE-006 4.2.1 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO DE CALCIO Y MAGNESIO. 
CISDAMPE-007 4.2.1 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO DE ALUMINIO.  
CISDAMPE-008 4.2.1 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO DE TEXTURA.  
 
Tabla 5. PROCEDIMIENTOS 
CODIGO 
NUMERAL           
NTC-ISO/IEC 
17025:2005  
NOMBRE 
CISDAPS-001 5.7.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE MUESTREO. 
CISDAPS-002 4.1.5g PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE ENSAYOS. 
CISDAPS-003 4.1.5g 
PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN AL PERSONAL 
NUEVO. 
CISDAPS-004 4.1.5c 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS. 
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CODIGO 
NUMERAL           
NTC-ISO/IEC 
17025:2005  
NOMBRE 
CISDAPS-005 4.4.1 
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE SOLICITUDES 
OFERTAS Y CONTRATOS. 
CISDAPS-006 4.6.1 
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS. 
CISDAPS-007 4.6 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES. 
CISDAPS-008 4.8 
PROCEDIMIENTO MANEJO DE PETICIONES, 
SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS. 
CISDAPS-009 4.9.1 
PROCEDIMIENTO CONTROL DE TRABAJOS 
NO CONFORMES. 
CISDAPS-010 4.10 PROCEDIMIENTO MEJORA. 
CISDAPS-011 4.15.1 
PROCEDIMIENTO REVISIONES POR LA 
DIRECCIÓN. 
CISDAPS-012 4.11.1 
PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS. 
CISDAPS-013 4.12.1 
PROCEDIMIENTO APLICACIÓN DE ACCIONES 
PREVENTIVAS. 
CISDAPS-014 4.14.1 
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE 
CALIDAD. 
CISDAPS-015 4.13.1.1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS. 
CISDAPS-016 5.2.4 
PROCEDIMIENTO DEFINICIÓN DE PERFILES 
DE LOS PUESTOS. 
CISDAPS-017 5.2.1 
PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DEL PERSONAL.  
CISDAPS-018 5.2.2 
PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL. 
CISDAPS-019 5.3.5 
PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DEL LABORATORIO. 
CISDAPS-020 5.4.6.3 
PROCEDIMIENTO ESTIMACIÓN DE 
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÒN. 
CISDAPS-021 5.4.7 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS DATOS. 
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CODIGO 
NUMERAL           
NTC-ISO/IEC 
17025:2005  
NOMBRE 
CISDAPS-022 5.8.1 
PROCEDIMIENTO TRANSPORTE, 
RECEPCIÓN, MANIPULACIÓN, PROTECCIÓN, 
ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE MUESTRAS. 
CISDAPS-023 5.4.5 
PROCEDIMIENTO VALIDACIÓN DE MÉTODOS 
DE ENSAYO. 
CISDAPS-024 5.1.1 
PROCEDIMIENTO VERIFICACIONES 
INTERMEDIAS DE EQUIPOS. 
CISDAPS-025 5.6.3 
PROCEDIMIENTO PATRONES Y MATERIALES 
DE REFERENCIA. 
 
Tabla 6 INSTRUCTIVOS 
CODIGO 
NUMERAL           
NTC-ISO/IEC 
17025:2005  
NOMBRE 
CISDAIT-001 5.3.4 
INSTRUCTIVO DE INGRESO AL 
LABORATORIO. 
CISDAIT-002 5.5.3 
INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
BURETA DIGITAL. 
CISDAIT-003 5.5.3 
INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
ESPECTROFOTÓMETRO. 
CISDAIT-004 5.5.3 
INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
pH-METRO. 
CISDAIT-005 5.5.3 
INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CONDUCTÌMETRO. 
CISDAIT-006 5.5.3 
INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
AGITADOR MÉCANICO. 
CISDAIT-007 5.5.3 
INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
HORNO DE SECADO. 
CISDAIT-008 5.3.5 
INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA DE MATERIAL Y 
EQUIPOS. 
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CODIGO 
NUMERAL           
NTC-ISO/IEC 
17025:2005  
NOMBRE 
CISDAIT-009 5.5.10 
INSTRUCTIVO DE CALIBRACIÓN 
INTERMEDIA DE EQUIPOS. 
CISDAIT-010 5.5.7 INSTRUCTIVO DADA DE BAJA DE EQUIPOS. 
 
Tabla 7 FORMATOS 
CODIGO NOMBRE 
CISDAF-001 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. 
CISDAF-002 ACTA DE COMPROMISO  
CISDAF-003 ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 
CISDAF-004 ACTA DE COMPROMISO DE IMPARCIALIDAD. 
CISDAF-005 FORMATO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO. 
CISDAF-006 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN E 
INDUCCIÓN. 
CISDAF-007 ACTA DE ASIGNACIÓN DE LA DIRECCION TÉCNICA. 
CISDAF-008 FORMATO DE ACTA DE REUNION DE CALIDAD. 
CISDAF-009 FORMATO DE DIVULGACIÓN DEL ESTADO DE EFICACIA. 
CISDAF-010 
FORMATO DE REGISTRO DE REVISIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS.  
CISDAF-011 FORMATO PARA MEDIDA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA. 
CISDAF-012 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE CAMBIOS A LOS 
DOCUMENTOS. 
CISDAF-013 PROTOCOLO DE INGRESO DE MUESTRAS. 
CISDAF-014 FORMATO DE ORDEN DE COMPRA. 
CISDAF-015 
FORMATO DE REGISTRO DE VERIFICACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS. 
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CODIGO NOMBRE 
CISDAF-016 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE PROVEEDORES 
ACEPTADOS POR EL LABORATORIO (LISTADO DE 
PROVEEDORES ACEPTADOS).  
CISDAF-017 FORMATO DE SOLICITUD DE INGRESO DEL CLIENTE. 
CISDAF-018 REGISTRO DE INGRESO DEL CLIENTE. 
CISDAF-019 
FORMATO PARA EL BUZON DE PETICIONES, 
SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS. 
CISDAF-020 
FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE. 
CISDAF-021 
FORMATO PARA EL CONTROL DE PETICIONES, 
SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS 
CISDAF-022 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE TRABAJOS NO 
CONFORMES. 
CISDAF-023 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE LA INVESTIGACIÓN, 
ANÁLISIS DE CAUSAS, ACCIONES Y SEGUIMIENTO DEL 
TRABAJO NO CONFORME. 
CISDAF-024 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD. 
CISDAF-025 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE AUDITORIA INTERNA 
DE CALIDAD. 
CISDAF-026 
FORMATO DE SOLICITUD DE AUDITORIA INTERNA DE 
CALIDAD. 
CISDAF-027 
FORMATO DE MEDIDA DE LA EFICACIA DE ACCIONES 
PREVENTIVAS  
CISDAF-028 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES. 
CISDAF-029 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE LOS HALLAZGOS DE 
LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 
CISDAF-030 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE HALLAZGOS DE 
REVISIONES POR LA DIRECCIÓN. 
CISDAF-031 
FORMATO DE MEDIDA DE LA EFICIENCIA DE LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS. 
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CODIGO NOMBRE 
CISDAF-032 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE ACCIONES 
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. 
CISDAF-033 FICHA TÉCNICA INDIVIDUAL DEL PERSONAL. 
CISDAF-034 
PLANILLA DE ACTUALIZACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 
DEL PERSONAL. 
CISDAF-035 
PLAN DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL 
PERSONAL. 
CISDAF-036 FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 
CISDAF-037 
FORMATO  PARA EL REGISTRO  DE  LA COMPETENCIA, 
NIVEL DE ESTUDIOS Y CALIFICACIONES PROFESIONALES  
DEL PERSONAL TÉCNICO. 
CISDAF-038 FORMATO PARA EL REGISTRO DE AUTORIZACIONES. 
CISDAF-039 FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS CAPACITACIONES. 
CISDAF-040 
LISTADO DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES, 
ENTRENAMIENTOS, CURSOS O INDUCCIONES. 
CISDAF-041 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE INGRESO AL 
LABORATORIO. 
CISDAF-042 LISTADO DE EQUIPOS. 
CISDAF-043 
REGISTRO DE LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS. 
CISDAF-044 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS DE LA 
VALIDACIÓN. 
CISDAF-045 REGISTRO DE RESULTADOS DE pH. 
CISDAF-046 REGISTRO DE RESULTADOS DE FOSFORO. 
CISDAF-047 REGISTRO DE RESULTADOS DE MATERIA ORGANICA. 
CISDAF-048 REGISTRO DE RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD. 
CISDAF-049 REGISTRO DE RESULTADOS DE POTASIO. 
CISDAF-050 REGISTRO DE RESULTADOS DE CALCIO Y MAGNESIO. 
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CODIGO NOMBRE 
CISDAF-051 
REGISTRO DE RESULTADOS DE ACIDEZ INTERCAMBIABLE 
(ALUMINIO). 
CISDAF-052 REGISTRO DE RESULTADOS DE TEXTURA. 
CISDAF-053 HOJA DE VIDA DE LA BURETA DIGITAL. 
CISDAF-054 HOJA DE VIDA DEL ESPECTROFOTÓMETRO. 
CISDAF-055 HOJA DE VIDA DEL pH-METRO. 
CISDAF-056 HOJA DE VIDA DEL CONDUCTIMETRO. 
CISDAF-057 HOJA DE VIDA DEL AGITADOR MÉCANICO. 
CISDAF-058 HOJA DE VIDA DEL HORNO DE SECADO. 
CISDAF-059 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS. 
CISDAF-060 LISTADO DE EQUIPOS SUJETOS A CALIBRACIÓN. 
CISDAF-061 ETIQUETA DE CALIBRACIÓN. 
CISDAF-062 ETIQUETA DE DADA DE BAJA DE EQUIPOS. 
CISDAF-063 REGISTRO PARA DADA DE BAJA DE EQUIPOS. 
CISDAF-064 
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE MATERIALES DE 
REFERENCIA. 
CISDAF-065 
REGISTRO DE DATOS Y OPERACIONES RELACIONADAS 
CON EL MUESTREO. 
CISDAF-066 FORMATO DE INFORME DE RESULTADOS. 
CISDAF-067 FORMATO DE DADA DE BAJA DE DOCUMENTOS. 
CISDAF-068 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE LAS VERIFICACIONES 
INTERMEDIAS DE LOS PATRONES Y MATERIALES DE 
REFERENCIA. 
CISDAF-069 
FORMATO DE REGISTRO PARA INFORMAR LAS 
ANOMALÍAS SOBRE LAS MUESTRAS. 
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Tabla 8 OTROS 
CODIGO NOMBRE 
CISDAOT-001 PLANOS DEL LABORATORIO. 
CISDAOT-002 PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES. 
CISDAOT-003 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 
CISDAOT-004 
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE 
EQUIPOS. 
CISDAOT-005 PLANES DE MUESTREO 
 
Nota: Por política del Laboratorio CIDAR los documentos elaborados en el 
desarrollo de este trabajo se consideran de carácter confidencial ya que contienen 
información detallada de las actividades que realiza la organización. 
 
6.4 RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DOCUMENTAL 
 
TABLA 9. Etapas propuestas de implementación del Sistema Documental en 
el Laboratorio de Suelos del CIDAR. 
 
CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DOCUMENTAL 
EN EL LABORATORIO DE SUELOS DEL CIDAR 
 
ETAPA 
 
ACTIVIDAD 
 
 
1. Sensibilizar a la alta dirección sobre la 
importancia del trabajo realizado en la elaboración 
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CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DOCUMENTAL 
EN EL LABORATORIO DE SUELOS DEL CIDAR 
 
ETAPA 
 
ACTIVIDAD 
 
SENSIBILIZACIÓN 
de la documentación. 
2. Sensibilizar a la alta dirección sobre la 
importancia del compromiso permanente con la 
calidad y la importancia del sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
 
CAPACITACIÓN 
1. Dar a conocer la documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad a todo el personal que 
interviene en las actividades del Laboratorio. 
2. Capacitar a todo el personal del laboratorio en 
Sistema de Gestión de calidad. 
3. Definir responsabilidades del personal para la 
correcta utilización de los documentos y la 
correcta implementación del Sistema Documental, 
para la posterior implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
 
 
DESARROLLO 
1. Iniciar el proceso de implementación del Sistema 
Documental, para la posterior implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad en el laboratorio 
de Suelos del CIDAR haciendo uso de los 
documentos elaborados y buscando el 
mejoramiento continuo de sus procesos y el 
compromiso permanente con la calidad. 
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7. CONCLUSIONES 
 
1. El desarrollo de este trabajo muestra un impacto importante ya que 
teniendo en cuenta el diagnóstico inicial el laboratorio presentaba en 
promedio el 3,11% de la documentación necesaria en cuanto a Requisitos 
de Gestión y un 18,38% en cuanto a Requisitos Técnicos. Con el desarrollo 
de este trabajo podemos asegurar que se tiene cubierto en la parte 
documental el 100% de los Requisitos tanto de Gestión como Técnicos. 
 
2. Con el desarrollo de este trabajo el laboratorio de Suelos del Centro Integral 
de Diagnóstico Agropecuario de Risaralda CIDAR tiene estructurado y 
documentado el sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 
Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para 
la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, como un paso 
importante y fundamental en la búsqueda de posicionarse como laboratorio 
de referencia. 
 
3. El diagnóstico inicial realizado fue una herramienta importante para el 
desarrollo del trabajo y fue la base fundamental para identificar la 
documentación necesaria elaborada para el laboratorio. 
 
4. Los resultados obtenidos en la evaluación permitieron conocer las 
fortalezas y debilidades del laboratorio, de esta manera documentar los 
procesos faltantes, acondicionar los ya existentes y modificarlos, así lograr 
una mejor adaptación de los procesos del laboratorio a la norma NTC-
ISO/IEC 17025:2005. 
 
5. Este trabajo demuestra que los instructivos de operación de equipos e 
instructivos de preparación de reactivos, facilitan el trabajo diario, prolongan 
la vida útil de los equipos, el correcto manejo y uso de los reactivos. 
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6. La etapa de sensibilización es fundamental para la implementación del 
Sistema Documental y la posterior implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad en el Laboratorio de Suelos del CIDAR. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Guía de diagnóstico para el laboratorio de Suelos del CIDAR. 
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ANEXO B. Plano del laboratorio de suelos del CIDAR. 
